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OBD II (On Board Diagnostic II) merupakan sebuah alat yang 
digunakan agar setiap data sensor yang telah diolah pada ECU (Engine 
Control Unit) dapat diambil oleh user. Pada dasarnya setiap alat OBD II 
sudah disertai dengan hardware penunjangnya yang dapat mengetahui setiap 
kerusakan pada mobil. Suatu komponen pada mobil dapat dianggap rusak 
ketika  data yang diambil oleh sensor tidak sesuai dengan data yang telah ada 
pada software OBD II. 
Pada tugas akhir ini, OBD II akan dibuat ulang dengan menggunakan 
modul bluetooth OBD II yang nantinya akan dihubungkan ke mikrokontroller 
ATMega164. Mikrokontroller digunakan untuk meminta dan mengolah data 
yang didapat dari ECU. Data yang didapat dari ECU merupakan nilai 
hexadecimal yang nantinya akan di konversi ke nilai desimal agar mudah 
dibaca. Setelah nilai tersebut di konversikan, maka nilai desimal tersebut 
akan dikirim ke internet menggunakan modul GSM, yaitu SIM808. Data 
yang telah dikirim akan masuk ke database yang nantinya dapat dibuka 
dengan menggunakan domain yang telah diatur sebelumnya. 
Hasil yang diperoleh dari tugas akhir ini adalah Mobil Toyota Agya 
1.0 G MT berfungsi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengambilan, 
pengiriman dan tampilan 6 macam parameter (suhu udara, suhu pendingin 
mesin, tegangan aki, tegangan oksigen, putaran mesin, kecepatan) di website 
yang sesuai dengan keadaaan mobil pada saat itu. 






OBD II (On Board Diagnostic II) is a tool used for every sensor data 
that has been processed on ECU (Engine Control Unit) can be taken by user. 
Basically every OBD II tool is accompanied by supporting hardware that can 
know any damage to the car. A component on the car can be considered 
damaged when the data captured by the sensor does not match the data 
already in the OBD II software. 
In this final project, OBD II will be remade by using OBD II bluetooth 
module which will be connected to ATMega164 microcontroller. 
Microcontroller will be useful to request and process data obtained from 
ECU. The data obtained from the ECU is a hexadecimal value that will be 
converted to decimal values for easy reading. Once the value is converted, 
then the decimal value will be sent to the internet using GSM module, 
SIM808. Data that has been sent will go into the database that can be opened 
by using a domain that has been set previously. 
The results obtained from this final project is Toyota Agya 1.0 G MT 
works properly. This can be seen from the results of shipment, delivery and 
display of 6 kinds of parameters (air temperature, engine coolant temperature, 
battery voltage, oxygen voltage, engine speed, speed) on the website in 
accordance with the circumstances of the car at that time. 
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